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講師皆隼土 稲 本 晃
Der Golgiapparat und die Mitochondrien der Magen-
schleimhautzellen beim Menschen. 
Von 
Dr. Akira lnamoto. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Universitatsklinik Kyoto (Direktor: Prof. Dr. T. Ar誌の〕
Wir haben genaue Unte1古uchungen色berden Binnennetzapparat sowie die Mitochondrien 
der Schleimhautzellen des frischen menschlichen Magens ausgef：出rt.
Unsere Materialien umfassten 30 Falle, bei denen der Magen wegeh Krebses oder Geschwiires 
operativ reseziert worden war, die also mehr oder weniger Gastritis. erkennen liesen. 
Als Impragnations-und Farbungsmethode haben wir uns der von Nassonov-Kolatschev 
angegebenen Chrom-Osmium Methode mit nachfelgender Altmannscher Fuchsl:nfarbung bedient, 
<lurch welche der Binnennetzapparat {schwarz) und die Mitochondrien {rot) gleichzeitig vorziiglich 
dargestellt werden konnen. 
Die Ergebnisse 
A. Magenepithelzellen・
Diese Zellen, die eine Art sogenannte”mucoide Zellen”darstellen, konnen dem Verhalten 
des Golgiapparates und der Mitochondrien nach in folgende 3 Zelltypen eingeteilt werden: 
1) Normaler Sekretionstypus, 2) disperser oder Resorptionstypus, und 3) Schwarz-Zellentypus. 
1) Der normale Sekretionstypus: {Abb. 2, (1-8), 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, u. 12). 
Der Golgiapparat ist in der Regel im supranuklearen Tei! lokalisiert und von fadenknauel-
artiger oder ringfOrmiger Gestalt. Die Mitochondrien, welche in der Umgebung des Kerns 
kolbenartig zerstreut sind，日ndensich im supranuklearen Tei! in feinen Komem dicht angehauft, 
wenn hier keine Schleimkcirner aufgespeichert sind. Diesem Befunde nach mochten wir ver-
muten, dass die feinen Mitochondrientめmereine Vorstufe der Schleimkomer seien. 
2) Der <lisper百eoder Resorptionstypus: (Abb. 2 (6) u. 7). 
Der Golgiapparat ist granular oder stabchenfOrmig zerfallen und erstreckt sich vom supra-
nuklearen zum basalen Tei! des Zellkδrpers. Die Zellen dieses Typus finden sich vorwiegend 
in der Nahe des Griibcheneingangs. 
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In Berlicksichtigung der Tatsache, clas Cowdry, Jasswoin, Litwer u. a. beim Ft川ltions司
wechsel der Z ellen der anderen Organe (z. B. von Sekretion zu Resorption) experimentell eine 
Lageverschiebung des Golgiapparates nachgewiesen haben, wollen wir unter diesem Typus eine 
Zellform im Resorptionsstadium der Epithelien verstehen. 
3) Der Schwarz-Zellentypus: (Abb. 2 (10 u. 15), 10, 11, 12, 13, u. 14). 
Die Zellen sind diffus im ganzen Zellkorper oder einseitig im Sekretteil mit feinen, du1℃h 
Osmium schwarzlich gefarbt'en Granula angeflillt. 
Diese Zellen, die sich im Deckepithelgebiet oder auch im Hauptzellengebiet der Magendriise 
zerstreut vorfinden, sind, unserer Untersuchung nach, in die Kategorie der sogenannten”gelben 
Zellen,, (Hamper!) einzuschliessen. 
B. Hauptdriisenzellen. 
1) Die Nebenzellen (Abb. 2 (1), 15, 16 u. 17), die nichts anderes als”mucoide Zellen’p 
darstellen, sind gewohnlich kurzzylindrisch oder kubich. Ihr Golgiapparat ist dick, sehr einfach 
gebaut und im supranuklearen Tei! gelegen. Mitochondrien sieht man wenig, Sie sind grobkomig 
und oft miteinander anastomosie1t. 
2) Die H，α＇Uptzellen (Abb. 2 (12, 13 u. 14), 18-23) sind im Vergleich mit den Nebenzellen 
grosser und mit einem feineren, komplizierteren Golgiapparat sowie zahlreicher mit Mitochon-
drien versehen. 
w託hrendim Ruhestadium der Zelleib im allgemeinen klein, der Golgiapparat grobmaschig, 
und die Mitochondrien sparlich und komig sind, schwillt im Funktionsstadium (d. h. in der 
Sekretionszeit) der Zellkorper an, der Golgiapparat wird feinmaschiger und o仔en,und die Mitochon-
drien erscheinen reichlicher, liinger fadenartig und deutlicher miteinander anastomosiert. 
3) Die Belegzellen (Abb. 2 (16, 17 u. 18), 16 u. 17) verhalten sich etwas anders als die 
iibrigen Zellarten : 1)Sie sind von dreieckiger Form und liegen der Membrana propria dicht 
an. 2) Ihr Sekret wird in der Regel mittels der intra-und interzellularen Sek1;etkanalchen in 
die Driisenlumen abgesonde1t. 3) Die Mitochondrien sind grobkornig und fi!Ien den aler-
grossten Tei! des Zellkorpers ausser dem Kern巴 undde'1 intrazellularen Sekretkanalchen. 4) 
Der Zelleib zeigt mehr oder weniger Osmiophilie, aber kein stationarer Golgiapparat ist zu kons-
tatieren. 5) Die Kerne sind oft multinuklear und teilen sich gewδhnlich <lurch Amitose. 
Diesen Eigentiimlichkeiten zufolge diirfen wir wohl annehmen, dass diese Zellen nicht ekto-
dennaler, son<lern mesodermaler Herkunft sind, also von den wandernden freien eosinophilen 
Zellen (Abb. 2・（20),27)_ abstammen, welche sich normalerweise in der Nahe der Tunica propria 
be fin den. 
C. Pylorusdr泊 enzellen(Abb. 2 (19), 25, u. 26). 
Die Befunde bei diesen Zellen sind im grossen ganzen mit den bei den Nebenzellen auι 
gezeigten iibereinstimmend, weil es sich bei beiden Zellarten um sogenannte "mucoide Zellen” 
hanclelt. 
Schlussfolgerung. 
1) Aus den oben erwihnten Ergebnissen geht hervor, clas der Binnennetzapparat sowie 
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die Mitochondrien der Magenschleimhautzellen als Matrix for die Sekretgranulabildung eine 
gewisse Bedeutung besitzen, wenn das direkte Uebergehen von diesen Gebilden in die Sekret-
komer auch nicht nachweisbar ist. 
2) Wir vermochten keinen wesentlichen Einfluss von seiten des Krebses oder Geschwiires 
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我々ハ Golgi装置ト Mitochondria トヲ同一ノ標本＝於テ共＝染出ス可ク失ノ如キ方法，＠P
チ大韓 Nassonov-Kolatschev氏法z準擁シテ Golgi装置ヲ染出シ， o之z Altmann氏 Fuchsin








































時間水洗シ Alkohol ＝－テ型ノ如ク脆7}c.Benzolヲ経テ Para伍n ＝－包埋シ之ヲ3-4μノ切片トスル。
v）漂白 切片標本ヲ Xylolヲ以テ先グ Para・侃n ヲ除去シ編後鏡下＝テ検シ乍ラ先グ0.125%/i@l..~：／ 
ffン』酸加里液中＝約1分間，ヨたず1%警俊中＝約1分間浸自主ユシテ漂白ヲ行ヒ組織／他ノ：部分＝染着サレタ
















或ハ Hamper!氏法！？ョリ Formolalkohol ＝酷駿加里ヲ加ヘタ液ヲ以テ固定シ粘液頴粒＝ハ Mucicarminヲ
主細胞分泌願粒＝ハ Methyl-Violettヲ用ヒラ染色ラ行ツタ。




古来胃粘膜及ピ胃腺ノ分類法＝ハ穏々ノ法式ガアルカ・我々ハ Lehner及ピ Zimmermann＝ヨ 9次ノ主日夕
分類スルコトガ適賞ヂアルト認メ之ヲ採用シタ。
胃上皮（Magenepithel): 1) 胃盤上皮納胞 2) 小禽上皮細胞
胃腺 1）噴門腺（Kardiadriise) 2）主腺（Hauptdriise）〔之ハ KorpusdriiseFundusdriise トモ呼パ

















Schaefer(1926) ／名付ケタ如ク所謂 MucoideZelle 7アツテ，其ノ分泌物~｝レllfr翻胃粘液（Magenschleim）ハ









胃壁よ皮細胞＝がケJI-Golgi内綱装置（略構 G.A.）及ピ Mitochond唱a（略構， M.C.) 










泌部＝粘液願粒ガ蓄積サレタトキエハ此ノ部＝ハ M.C. ヲ欠キ，粘液願~ii/. ノ無イトキハ微細願
粒J!kトナツテ此ノ部ヲ充填スル（第2園1, 2）。此ノ微細頼粒欣ノモノハ粘液閣粒ノ前段階ノ
モノデハナカラウカト考ヘラレル。時＝ハ組大ナル頼粒f!k叉ハ短棒AAトナリ， Osmium親和性






























i）‘第1型定型的上皮細胞。太イ赫塊欣ノ G.A. ト繊細ナノレ M.C.ヲ有スルモノ。（第2
固6,7, 8) 
i) 第2型断裂分散型 G.A.ハ断裂シテ短梓紙文ハ粗大願粒Aトナリ接上部ヨリ按周囲







a) 副細胞（Nebenzelle, Neck-chiefcell) .：：.於ケル所見
R. Heidenhain 以来所謂胃腺ハ主細胞（H副1ptzelle) ト壁細胞（Belegzelle) ヨリ成Pレトサレテヰ夕方・，
Zimmermann, Bensley J、時ヲ同ジクシテ（1904）胃主腺ノ中＝コノi細胞以外＝粘液分泌細胞邸チ Mucoide
Zelleガ存スルコトヲ後見シ Zimmermannノ、之ヲ Nebenzelle （高lj細胞）， Bensley ＿，、コレヲ Neckchiefcell
ト命名シタ。爾来多数ノ皐者＝仰ツテ其ノ；存在ガ確メラレテヰル。而シテ Zimmermannノ、此ノ細胞ノ存在
.. Fレ部位ヲ Nebenstiick ト名付ケタ。我キノ染色法＝依ツテモ比ノ細胞ノ、他ノ細胞カラ識別サレタ。
此ノ副細胞flMucoide Zelleデアリ従ツテ共ノ特性ヲ具備シ胃上皮細胞，噴門腺細胞，幽門
腺細胞ト同一範時＝属スベキモノデアルコトハ究＝漣ベル所見ニ擁ツテモ明ラカデアノレ。


















鑑別サレル（第2岡， 12,13, 14）。担血盟三峰符様構造ハ綾上部殊ー G.A.附主三童三三芝生




















メテ密接ナル関係ガアリ， G.A.ガ一般z dickナル細胞＝於テハ M.Cノ量ガ少ク且ツ頼粒欣
士と三主主多ク， G.A.ガ複雑繊細ナル細胞＝於テハ共ノ G.生二ご全貫主形ヲナシ M.C・三蓋塑
多数＝テ樟扶ヲナスモノガ多ク， G.A. トM.C. トノ間エハ宛カモ吻合ヲ以テ或ハ直接蓮結ス
ルカノ如ク認メラレル。文胃小筒細胞＝於ケル崩壊分散型ノ G.A.＝－於テ認メラレFレト同様z
M.C.中＝ハ外殻ガ Osmium酸エテ黒染シ内接ハ Altmann氏 Fuchsinニテ染色サレルモノモ





又時ニハ（第19,20, 22岡及ピ第2闘15）正常ノ主細胞ノ間ニ細胞瞳ガ Altmann民 Fuchsin







































我々ノ観察＝於テハ第2岡， 16, 17ニ於テ岡示シタ如ク大穂 Beams及ピ Kingガ鼠＝於テ










































等ノ後表ガア p，叉 M.C.＝就テハ古タハ Eklofノ愛表以来同ジタ波溢，足達氏ノ研究ガ見ラレノレ。何レ
モ胃痛手術例ノ切除標本＝就テ fアルヵ・皆 G.A.或ハ M.C.ヲ各々軍濁＝染出セノレ所見ヂアツテ我＃ノfl日夕



































品在リ生理的食腹水注射＝ヨル~J尿時＝ノ、核下部＝襲警f立ス Jレノヲ認メ，夏 ＝－ Litwerハ廿日鼠ノ卵黄膜内被





備此ノ際 M.C.トG.A. トノ鑑別ハ不可能デアツテ宛カモ按周園部ノ M.C.ガ Osmium親
和性ヲ得テ黒染サレタ如ク見t ル。事責 M.C.ガ時－＂＂ Osmium親和性ヲ有スルコトハ既ニ知




ル駿栓ヲ精査スルト Hirschier ノ謂フ如ク外殻ノ Osmiophile Appar百text疋mum ト内部ノ
Osmiophobe Apparat intemumヲ認メタコトカラシテモ，此ノ所見ヲ車ナル固定染出操作間ノ







氏細胞ト命名シ，之ハ壁細胞ノ Osmiophilieヂアルトシテヰル。此ト類似ノ所見ハ Stohr,R. Heidenhain, 
Hamburg，財等ノ諸家二ヨツテモ認メラレ，各々濁自ノ見解ヲ附シテヰル。又 Nicolas,Kultschitzky, Moller 
等ハ酸性色素ヲ取Pレ頼粒ヲ有スル細胞ノ；存在ヲ援見シ， SchmidtJ. E. (1905）ハ Chrom腫＝テ黄色＝細胞
頼粒元f染色サレル所カラ， 之ヲ黄色細胞（gelbeZelle）ト命名シタ。 Ciaccio ( 1907）ノ、副腎髄質二存スル
chr百 ma伍neZelle ＝－封シテ？ 之ヲ enter百chromaffineZelle ト命名シタ。 Ma田on(1914）ノ、夏＝此ノi細胞j/
Osmiophilie, Chroma伺nitatノ他＝又銀親和性ヲモ有スルコトヲ確メ． 之ヲ銀親和細胞（Argenta侃neZelle) 


















































青山ノ、獄ノ主細胞＝於テ消化機能／生理的尤選時及ピ Pilocarpin 注射時二 G.A. ノ、共ノ大サ7帯シ
weitmaschigトナリ，核ト密接シ空腹時及ピ Atropin注射後＝於テハ小サ!Iengmaschig ＝.ナリ，核ト稲々
離レテ存スルト言7a故＝青山ハ G.A.ff一方＝於テハ核ヨリi§！，成サレタ物質ヲ採 F 入~，他方＝於テハM.C. 
ff最終完成分泌物ヲ製成スルタメノ Matrixトシテ働タト云7 Nassonov ／説ヲ主細胞＝於テ肯定シテヰ
J L，。
又白坂ノ、家兎＝於テ， K,Ca, Mg.盟類投奥ノ主細胞及ピ粘膜上皮細胞ノ G.A.＝－及ポス影響ヲ観察シテ
ヰル。
Ma-Lim司Liu(1927）ハ静止期ノ G.A.ハ閉鎖セル網様装置ヲ曇スル杭分泌期＝ハ G.A.＿，、断裂シテ小片
トナルト云ア。故＝彼ハ G.A.ハ M.C.ノ Lipoid性成分＝他ナラナイトシ従ツテ分泌時＝－ G.A.ハ M.C.
ト混合シ小片＝断裂シテ部分的＝消失スルト云7a而シテ M.C.ノ非 Lipo id性成分ノ、分泌物トハナラズ，隼
ロ：分泌物生成ノ鯛媒トナルト云7意見ヂアル。
M.C. ＝.開シテハ Eklof，，、静止期＝於テハ M.C.ノ、小量ヂ頼粒扶叉，、短梓扶ヲ曇シ（所謂 Chondriomiten)






2岡， 12），細胞ノ脊ノ高イモノ程（第2圃， 13, 14) M.C.ハ豊富トナリ而モ護育良好長線航ヲ
ナシテ互＝吻合シ G.A.ハ却ツテ織細ナ／レ鱗屑様トナリ梢横散シ突起ヲ以テ M.C.ト密接＝連
繋セル像ヲ認メタガ此ノ際青山ノ主張スル如ク接トノ間＝密接ナfレ関係ヲ護見シ得ナカツタ。
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此ノ所見ハ Ko戸ch,Ek!Of, Ma-Lim-Lin等ト原則的＝ー致スノレモノデアリ，塾主主主旦：5;_.
トGλ ト人殊＝機能時＝於テ非常ニ密接＝蓮繋シ，寧ロ雨者ノ；相互的移行ヲモ前述ノ上皮細










































(1920）ノ、之ヲ分類シテ eosinophileMyelocyten トSchollenleukocytenト＝分チ， 前者ノ、胃壁籾様級ョ p

































分協旺盛時 大 網様像開放 長締欣多量
織細 M.C. トノ蓮絡移行著明，網様吻合著明
倫ホ主細胞エ於ケル分酪頼粒ノ：生成ハ Golgi装置部ガ其ノ母地ヲナスモノ、如クデアル。
4) 壁細胞＝於ケル頼粒ハ M.C.ト同一ノ者デアルガ共ノ頼粒ハ他ノ M.C.ヨリ著シク強度
ノ Osmium親和性ヲ有シ殊ニ粗大短棒欣ノモノ［！pチ活動性締粒髄程著明テ’ア／！.。
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細胞(J：皮細胞＝於ケル）， 11 副細胞， 12-14
主細胞， 15 主細胞＝於クル黒色細胞， 16ー 18
壁納胞， 19 幽門腺細胞， m遊離 eosinophil細
胞， 21-'.l'1 上皮細胞， 24 同l納胞， 25主細胞
第3圏尼崎例（幽門癌，61歳男，胃液線、酸度S，遊隣
礎自史（ー））幽門部＝近キ般部胃壁上皮， Nassonov-






幽門部胃盤上皮， N assonov .-Kolatschev 氏法
























































fよI圏中 Ep.Z.ハ上皮細胞， N.Z.＿，、副細胞， H.Z.
ノ、主細胞， B.Z.ノ、壁細胞7示ス。
